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膀 胱 壁 の 病 理組 織(浅 井)809
尿 管 収 縮 波,尿 管 膀 胱 電 図(宗)886
夜 尿 症,リ タ リン(後 藤,友 吉,麻 生 田)984
膀 胱 炎(日 野)991,1004,1014
女 子 再 発 性膀 胱 炎(九 毛)111:
膀 胱 異 物(玉 置)1241
前 立 腺
前 立腺 肥 大 症,手 術 統 計(友 吉)482
前 立 腺 癌,Corticosteroid並び にThio-Tepa
併 用 療 法(楢 原,松 本,小 山)620
男 子性 機 能障 碍 症 の前 立 腺組 織(足 立)
727,737,760
前 立 腺結 石(野 村)961
前 立 腺組 織 の嫌 気 性解 糖,Estrogen(石川,
杉 村,飯 田)1090
尿 道
女 子 尿 道撮 影(後 藤,日 野,粉 川,大 谷)40
不 完 全 重複 尿 道(柏 井,丸 毛)55
尿 道 狭 窄,治 療(大 江,丸 毛)91
尿 道 憩 室結 石(林,大 江,村 上)99
非 淋 菌 性 尿 道炎,PPLO(大 島)127,139,145
尿 道癌(長 沢,島,武 村)185
非淋 菌 性 尿 道炎(山 田,柳 井,西 浦)257
陰 茎 折 症(江 里 口)356
尿 道狭 窄,癩 痕 に対す る ピアル ロニ ダ ー ビ及 び
ハ イ ドrコ ー チ ゾ ン(鈴 木)592
非淋 菌 性 尿 道炎,PPLO(倉 田)1028,1035,1040
尿 道狭 窄,Pull・throughOperation(田村,吉
田,水 田,江 原)1079
男 子前 部尿 道 憩 室結 石(近 藤)1084
睾 丸
Intersex(児玉)514
男 子性 機 能 障 碍 症,睾 丸 及び 前 立腺 組 織7601
男 子性 腺 の研 究,去 勢,性 ホル モ ン技 与,垂 別
の影 響857
副 墨 丸,精 系



















































































乳 廉 尿症,D.D.S療法(石 部)1173
外 傷,損 傷,出 血
特 発性 腎 出血,自 律 神経(仁 平)19
尿 道 狭 窄,治 療(赤 坂)80
婦 人科 手 術 時 の尿 路 損傷(後 藤,目 野,友 吉,
足 立,粉 川,本 郷)263
トロソ ピン使 用経 験(楠,生 駒)275
陰 茎折 症(江 里 口)356
尿 道狭 窄,搬 痕 に対 す る ピアル ロ ニダ ー ゼ及 び
ハ イ ドロコ ーチ ゾ ン(鈴 木)592
